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Abstract: Based on the review and comparison of the current main patent technolongy assessment methods，this paper intro-
duces the concept of expert Wiki，and expounds its characteristics and actual development situation. The paper also studies the ap-
plication of expert Wiki in patent technolongy transfer，including feasibility analysis，construction mode，and process mechanism.












































































成本法价值 = 重置成本 － 功能性贬值 － 经济性
贬值;



































ln (p /V) + (r + θ2 /2)T
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1)Citizendium。2006 年 9 月 Citizendium 上线运行，








































































































































































4)论坛及其他 Web 2. 0 模块建设。专家维基系统在
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